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Se propone el autor de esta obra mostrar la 
evolución de la teoría del matrimonio presunto, co-
mo forma peculiar de la formación del vínculo ma-
trimonial, cuyo mejor conocimiento parece necesa-
rio, habida cuenta de la escasa atención que ha pres-
tado al tema la doctrina postcodicial. 
Después de exponer, brevemente, la noción de 
presunción, se centra el primer capítulo en la con-
sideración de las teorías sobre la formación del 
vínculo matrimonial en la Iglesia occidental. El au-
tor encabeza este apartado de su estudio, con el 
título «Vers une théorie proprement ecclésiastique 
du contrat de mariage»; pero, en realidad, se trata 
de una exposición del sentir de los teólogos y cano-
nistas -a partir de Hincmaro de Reims- sobre el 
relieve que corresponde al consentimiento matrimo-
nial y a la conjunctio corporum en la constitución 
del vínculo: la opinión de los maestros de Bolonla· 
y de París, así como la doctrina «conciliadora» de 
Alejandro III. El capítulo se cierra exponiendo, en 
forma sintética, la figura del matrimonio presunto 
en el Derecho romano, para concluir presentando 
las siguientes modalidades del matrimonio presunto 
en el derecho de las Decretales: 1.Ó Esponsales de 
futuro seguidos del acto conyugal; 2.0 Consentimien-
to condicionado seguido de la unión de los cuerpo,;; 
3.0 Esponsales de futuro contraídos por menores se-
guido del coito; 4.0 Consentimiento inválido, a cau-
sa de un defecto de libertad, seguido del acto con-
yugal, de la cohabitación o de otros signos expresi-
vos de la permanencia en la voluntad matrimonial. 
El capitulo segundo se centra en la evolución 
del matrimonio presunto: mientras, con anterioridad 
a Huguccio, la promesa de matrimonio implicaba un 
consentimiento matrimonial, que precisaba de una 
confirmación ulterior -por vía de consentimienb) 
de presente, o por el posterior coito marital-o des-
pués de Huguccio, se hace mayoritaria la opinión 
que considera el consentimiento de presente como 
causa del matrimonio, par avalorar el vínculo sur-
gido en los esponsales de futuro, seguidos del coito, 
como matrimonio en que se presume el consenti-
miento de presente. 
Finalmente, el capítulo tercero trata de mostrar 
cómo el decreto Tametsi, aunque suprimió algu-
nas de las figuras del matrimonio presunto presen-
tadas por la doctrina anterior, no implicaba la su-
presión de la presunción dimanante de la unión de 
los cuerpos, que sigue al consentimiento condicio-
nado o al falto de libertad. Será el Codea: el que su-
primirá estas dos últimas figuras del matrimonio 
presunto, para sustituir su contenido por la llama-
da convalidación. 
Estamos, pues, ante una obra que trata un tema 
de indudable interés, que, si no resulta desconocido 
para los estudiosos del derecho matrimonial ante-
rior al código, muestra claramente que la prioridad 
del consentimiento de presente, como factor del ma-
trimonio, no implica necesariamente la exclusiva. 
virtualidad de incidir sobre la constitución del 
vínculo matrimonial. 
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Estracto del índice: 
I. Introducción histórica: los düerentes puntos 
de vista sobre las relaciones entre episcopado y 
presbiterado en la Teología, desde los comienzos 
hasta el concilio de Trento y su influjo en los teó-
logos y padres del Concilio. 
n. Las relaciones entre episcopado, presbitera-
do y sacramento del orden, en las discusiones de los 
teólogos y los padres. 
III. La ensefianza del Concilio de Trento sobre 
las relaciones entre episcopado y presbiterado en 
el decreto definitivo sobre el sacramento del orden 
de 15 de julio de 1563 (Sesión XXIII). 
Finalidad del libro: mostrar los elementos de 
juicio con que los padres conciliares de Trento con-
taron en su decreto sobre el sacramento del orden 
y valorar su alcance. 
Género literario: tesis doctoral (en la Universi-
dad Gregoriana, Relator Prof. Bertrams). 
Bibliografía utilizada: el elenco bibliográfico es-
